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Forty-second Annual 
COMMENCEMENT 
University of North Dakota 
Commencement Exercises 
University Armory 
~ut!$day, June 9th, /93 I 
9:48 A. M. 
America 
My country, 'tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing. 
Land where my fathers died, 
Land of the Pilgrims' pride, 
From every mountain side 
Let freedom ring. 
Our father's God to thee 
Author of liberty, 
To thee we sing. 
Long may our land be bright 
With freedom's holy light, 
Protect us by thy might, 
Great God, our King. 
Alma Mater 
Hail to thee, 0 Alma Mater, 
Hail to thee with heart and tongue! 
Pride we feel and love yet greater, 
While we raise tlze grate/ ul song. 
Home of lofty thought and learning, 
Beacon o'er our western land, 
Shrine whence still the ever-burning 




PRESIDENT THOMAS F. KANE, Presiding 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
The University Band 
THE REVEREND E. P. ROBERTSON, D. D., LL. D. 
President of fVesley College 
WOMEN'S GLEE CLUB-
THE BRASS BA D 
CALLER HERRIN' (Scotch Air) 
CAROL M. HUMPSTONE, Director. 
SEXTETTE-
J UNE RHAPSODY 
- Pasmore 
Arr. Fletcher 
Mabel lf/. Daniels 
MARION SEVERSON MoNA McELWAIN 
HELEN FODNESS CLARICE HILDRE 
VIRGINIA BEST HELEN ANDERSON 
MAXINE SANDLIE, Accompanist 
ADDRESS-HuMANics 
MR. MAXWELL M. UPSON 
AMERICA 
ANNOUNCEME TS-
ScHoLARSHIPs, Ho. TORS AND PRIZES 
R. 0. T. C. COMMISSIONS 
CONFERRING OF DEGREES-
LrsTs OF GRADUATES 
THE CHARGE TO THE CLASS 
SINGING OF THE CHARGE 









PRESIDE. TT KAKE 
- U nfoersity TV omen's Trio 
MARGARET 0LS0X 
Tlz e Audience 
Dr. Robertson 
Class Roll 
LIST OF CANDIDATES FOR DEGREES 
CoMMENCEMENT, ]UNE 9, 1931 
*CoMPLETED FEBRUARY, 1931 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Degree of Bachelor of Arts 
Harry Oscar Anderson 
Walt Jerome Arneson 
Marion Arzt 
Alvin Austin 
E. Terrell Balfour 
Harry Elmar Berg 
Earl Edward Bigler 
James Rea Carley, Jr. 
Helmer Odin Colbornson 
•John Milner Connor 
Louis Erich Cowan 
Ruth Ernaline Eastman 
Henry Bacon Frank 
Marion Marguerite Fraser 
James Ebenezer Goldsberry 
Solomon Goldsmith 
Leila Ann Gorenflo 
Alida Marie Gunderson 
Edwin G. Hausmann 
Henry Mangnus Havig 
Mary Teresa Hennessy 
Ethel J. Holton 
Floyd Milford Hough 
Nedra Lee Humphries 
Eunice Lillian Iverson 
Christian G. Johnson 
Chauncey Theo. Kaldor 
Joseph Armstrong Kitchin 
Emil Fredrich Klein 
Richard Karl Klein 
Frederick Ernest Kolb 
Lorance Tracey Krogstad 
Harold Andrew LaFleur 
Raymond LeRoy Lane 
Charles John Larson 
Leola Elizabeth Leach 
*Cecil Olan Lohn 
Cecilia Mildred McGrath 
Martin Markowitz 
Benjamin Mofshin 
Blanche Mary Ann Monteith 
Dorothy Delphine Mougey 
•Marie Louise Mynster 
George Rennie Price 
Orval James Raabe 
Doris Marguerita Rathje 
Ellen Loretta Reite 
Carl Emil Ring 
Joyce Odney Roberts 
Morris Prevar Rockner 
Clinton Francis Schonberger 
Paul Jerome Scott 
Robert Bonebrake Simpson 
Mary E. W. Soules 
Vernon Calvert Squires 
Beatrice Elizabeth Starke 
Irving Tarasuk 
Ruby Kathryn Tell 
Edna Yuki Tetsuka 
Harold P. Thoreson 
William Eberman Thornton 
Carro Janet Trace 
Leslie C. Watson 
Louise Winnifred Wicklund 
Degree of Bachelor of Science 
Alfred Besant Arliek 
Clayton Wal ton Ferry 
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Raymond George Larson 
Florence Meta Westphal 
~, 
SCHOOL OF EDUCATION 
Degree of Bachelor of Science in Education 
and t·he Bachelor's Diploma in Teaching 
Margaret Blanche Anderson 
Constance Elizabeth Bangert 
Leona Victoria Booth 
Alice Dorothy Brandt 
Gertrude M. Burgess 
Elsie Elizabeth Carlson 
Irma Carstens 
Edith Marcille Carter 
Vernice Margaret Cary 
Arnold Franklin Cecka 
Florence Henrietta Chalgren 
Ethel Corene Clure 
*Epsy ColUng 
Carroll Ernest Day 
Evelyn Violeta Day 
Helen Adel DeLa 
Maude Eugenia Dixon 
Erva Margaret Douglas 
Lilah Odina Draxten 
Clarence Frederick Duncan 
Margaret Mary Dunn 
Leal Edmunds 
Lulu Kay Ellison 
Victor E. Erickson 
J osephlne Frances Fee 
*Verna Mae Feuerhelm 
Sara Lee Ginsberg 
Marjorie Jean Graham 
*Ida B. Gullickson 
Agnes Myrtle Hansen 
Hilda M. Hanson 
Juanita Lucille Harris 
John Donald Henderson 
Minnie Jeannette Hendrickson 
Ruth Alice Hilborn 
Olga Alice Clara Holien 
Irene Gertrude Horn 
Eleanor Marie Hoven 
Glenn Leroy Jarrett 
Harriet Pauline Johnson 
ma Frances Johnston 
Jeanne Junod 
Earl W. Kerns 
Adelaide Bowler Kirk 
Ferdinand J. Kloster 
Carol Isabel Krostue 
Alice Marie Larivee 
*Mildred Genevieve Lehman 
Emma Loe 
Arthur Lawrence Loessin 
Edna Iverne Loff 
Walter Melvin Loomer 
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Margaret Jean Lovell 
Eugene Hugh MeCusker 
Jessie Elizabeth MacKinnon 
Frank J. Martz 
Lucienne Marie Mathieu 
Jean Mertz 
Marjorie Gwendolyn Miller 
Ina Charlotte Montgomery 
Gordon M. A. Mork 
James Patrick Mulvaney 
Kathleen Norabelle Mumm 
Kathryn Isabelle Mumm 
Marie Louise Mynster 
Ru by M. Nelson 
Wilford Royal Nelson, Jr. 
Alice Ingeborg Olson 
Margaret Geraldine Olson 
Raymond E. Olson 
Alice Genevieve Palmer 
Myrtle Edith Pedersen 
Helen Louise Peterson 
Myrtle Isobel Peterson 
Genevieve Lillian Philip 
George H. Pitts, Jr. 
Rowland Howard Post 
Ruth Elizabeth Raschick 
Theodore Herman Raschick 
Phyllis Marie Reff 
Dorothy M. Reichert 
Edwin Norris Rice 
Harriet Vivian Rother 
Rose Frances Seidel 
Llewellyn Dorrington Shaw 
Austin Robley Smith 
Frank James Smith 
Vernon Quentin Smith 
Sigurd Solland 
Vivien Marie Sorenson 
Douglas Byers Sowle 
Harry Spangler 
Arthur Oliver Storlie 
*Olaf Ralph Tergesen 
Margaret Lucille Thorp 
Gladys Margueritte Trent 
Agnes Bertha Waag 
Vivian Florence Washburn 
Frances Weisbecker 
*James A. White 
Walter Curtis Wilhelm 
Marion Roe Wisner 
Norris Freeman W. Wissler 
Verna Mae Ziegenhagen 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Degree of Bachelor of Science in Architectural Engineering 
James Malcolm Hein 
Degree of Bachelor of Science in Chemical Engineering 
Walter W. Augustadt Joseph William Larivee 
Arthur William Koth Raymond Thompson 
Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering 
Walter Otho Basham *Robert Laskowski 
Kenneth Carlton Fahey John Everett O'Neil 
Walter Sanfrid Johnson Cleo Vincent Sluyter 
* Adrian William Vaaler 
Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering 
*Charles John Breitwie er Robert Currie McConnell 
Marcellus William Fuchs Burton Leland Oliver 
Charles Cory Libby Sigvert Ronning Peterson 
Degree of Bachelor of Science in General Industrial Engineering 
Nate Silverstein 
Degree of Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
Sidney Nels Setterlund Sydney Edward Westman 
Degree of Bachelor of Science in Mining Engineering 
Thomas Charles Barger Brown Odgers Lokken 
Emil Norman Gilje Wendell Orndorf 
Robert Laskowski Erling Pederson 
SCHOOL OF LAW 
Degree of Juris Doctor 
Thordur Bernard Asmundson Richard Conger Heaton 
Elmer 0. Hanson Carlyle D. Onsrud 
Degree of Bachelor of Laws 
Robert Chesrown 
*Richard Joseph Dolwig 
Leon Willis Halvorson 
Melvin Conrad Hiaasen 
Herbert Daniel Jeffrey 
Lyle D. Johnson 
Frank Van Kent 
Harvey Borneman Knudson 
Oliver Paul Malm 
Patrick Theodore Milloy 
George Delphen Moe 
Walter Arthur Nibbe 
R. Fred Rolsvig 
Chris James Rund 
Chauncey Bradford Simons 
Leo Russell Toussaint 
John Marius West 
SCHOOL OF MEDICINE 
Degree of Bachelor of Science 
( College of Liberal Arts and School of Medicine) 
Archie H. Baggenstoss 
George Alvin Bakke 
Joseph M. Brown 
Clarence Milton Burgess 
Carroll Cypher Carlson 
!Ralph C. Carpenter (B. A. from 
University of North Dakota 1929) 
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John Milner Connor 
Victor Dayman Fergusson 
Martin Gerhard Flom 
Francis Weldon Ford 
Donald Kenneth Freeman 
Keith Sanford Grim son 
Weston Williard Heringer 
q 
Agnes Marie Hoeger 
Lenier A. Lodmell 
Philip M. Lowe 
August Orr 
Lawrence Reichert 
:j:Paul Norton Smith (B. S. from 
Georgetown University 1928) 
Henry Staff 
Roger S. Thompson 
Oliver Eugene Torkelson 
Edwin Gerhardt Trytten 
:!:Certificate in Medicine only. Can didate for M. S. Degree at close of 1931 
summer session. 
SCHOOL OF COMMERCE 
Degree of Bachelor of Science in Commerce 
Warren Earl Adams 
Wendell Paul Axtman 
Helen Elizabeth Benson 
Richard William Blain 
Martin Andrew Dahl 
Harwood James Doering 
William Walter Eichhorst 
Lester Farringer 
Wilson Field 
Raymond Joseph Gieselman 
Henry Marl Handrum 
Byron Albert Hendricks 
Selmer Holdahl 
Harold Alvin James 
Kermit Edwin Johnson 
Elda Stella Johnston 
J. Abe Lifschitz 
Carl Milton Locken 
Ingvald Gregor Lodoen 
Carroll Davis Loppnow 
Elizabeth E. McHugh 
Catherine Mary MacKinnon 
Allan Henry Mandel 
Milton Eberhart Moskau 
Henry Clarance Niemeier 
Joseph Meloy Peder on 
Tracy Lloyd Roberts 
Adolph Roezzler 
Alf Lawrence Rygg 
Henry Schipper, Jr. 
Obert Seim 
Louise Edna Sherman 
Kenneth Eugene Simes 
Tillman Samuel Stevens 
May B. Stewart 
Pauline Angela Thacker 
Walter Howe Thomas 
Almeda Mavourneen Todd 
John Todd 
Kenneth Peter Torgerson 
Halvor Andrew Tvedten 
Carl Ellis Wright 
GRADUATE DIVISION 
Degree of Master of Arts 
Josef Theodor Bergmeyer Louise Margaret Spriggs 
Ethel Alice Collins Awolt Alfred Stoll 
Roy Ellsworth Grinnell George LeRoy White, Jr. 
Earl Wiley Hayter 
Degree of Master of Science 
Edgar Agustus Rietz 
Degree of Master of Science in Chemical Engineering 
Albert Marvin Cooley *Conrad William Ulmen 
Degree of Master of Science in Education 
Charles Ellis Hook 
Degree of Doctor of Philosophy 
John August Froemke 
HONORARY DEGREE 
Presentation of Candidate by Dean E. F. Chandler 
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Scholarships, Honors and Prizes Awarded 
1930-31 
HONORS 
Commencement Marshals and Ushers 

















To seniors satisfactorily completing extra course of systematic reading of ten 
volumes of five thousand pages, under the direction of Honors Committee. 
Erva Douglas Clinton Schonberger 
Joseph Kitchin Ula F. Johnston 
Ruth Eastman Vernon C. Squires 
DEPARTMENTAL HONORS 
To seniors doing work of superior excellence throughout their course in their 




Clayton Ferry, Raymond Larson, Gordon Mork 
In Economics - - Kermit Johnson 
In Education - - Walter Loomer 
In English Ethel Holton, George Price 
In European History - - Leal Edmunds, Ula F. Johnston, Myrtle E. Pedersen 
In History and Social Sciences 
In Latin 
M. Blanche Anderson 
Mar e Mynster 
Mary Hennessy 
Archie Baggenstoss, Leila Gorenflo, Weston Heringer 
In Law 
In Medicine 
In Natural Sciences 
In Physical Sciences 
Joyce Roberts 
Raymond E. Olson, J. Donald Henderson 
Research Honors 
To seniors who have done a piece of original research of distinct merit. 






The Thomas Scholarship 
Donor, George S. Thomas, Professor and Dean, U. N. D., 1892 - 1911. Award, 
$200. To upper class students in Liberal Arts, for the year 1931-32. 
Ethel E. Sehlasinger 
The Skulason Scholarship 
Donor, Bardi G. Skulason, '95, Portland, Oregon. Award $250. Awarded on the 
basis of ability and cha1·acter, to the member of the fre ·hman class in the 
College of Liberal Arts. The cholar hip may be held for four years. 
Mildred A. Owens 
HONOR SOCIETIES 
Phi Beta Kappa (founded 1776, U. N. D. 1913) 
College of Liberal Arts 
Honor scholarship society. Not more than one-sixth of senior class elected. 
Walt Arneson 
James R. Carley 
Ruth E. Eastman 
Clayton W. Ferry 
Leila Gorenflo 
Alida M. Gunderson 
Mary T. Hennessy 
Ethel J. Holton 
Edna Y. Tetsuka 
Emil F. Klein 
Raymond G. Larson 
Marie Mynster 
George R. Price 
Joyce 0. Roberts 
Robert B. Simpson 
Vernon C. Squires 
Beatrice E. Starke 
Sil'ma Xi (founded 1886, U. N. D. 1919) 
Honor scientific research society; seniors, graduates or faculty members elected 
on the basis of scholarship and equipment for research. 
William E. Budge, E. M. 
C. W. Byers, A. B., M. S. 
Full Membership 
L. C. Harrington, B. S. in C. E., E. M. 
John Douglas Leith, B. A., M. A. 
Auociate Members 
GRADUATES 
Charles J. Breitwieser, B. S. in E. E., 
1931 
Herman Feinstein, B. A. 1930 
Edgar A. Rietz, B. S. 1928 (Dakota 
Wesleyan) Albert W. Cooley, B. S. in Ch. E., 
1930 (Montana) Conrad W. Ulmen, M.S. in Ch.E., 1931 
George L. Falkenstein 
Clayton W. Ferry 
Raymond Lane 
SENIORS 
Virden W. Wilson 
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Raymond G. Larson 
Robert B. Simpson 
Vernon Squires 
Phi Delta Kappa (founded 1910, U. N. D. 1924) 
School of Education 
Honor scholarship society for men who are prepared in the profession of teaching 
and who maintain a high standard of scholarship. 
SUMMER SESION, 1930 
Sigurd 0. Aker Albert E. Nuetzman, B. A. 1914 
Lyle C. Acklin, B. S. in Ed. 1930 
Harold Anderson, B. A. 1925, (Valley 
City) 
C. A. Christoferson, B. A. 1914 (St. 
Olaf) 
(Iowa Wesleyan) 
Olaf T. Olson 
Alvin M. Paulson 
Frank Richards, B. A. 1921 
Ralph Roy 
Clair L. Codding, B. A. 1914 (Fargo) 
Donald E. Field, B. Ed. 1929 (WLc. 
Martin A. Rygh, B. A. 1916 
Normal) 
Elmer A. Skeie, B. A. 1916 (St. Olaf) 
Harry Spangler 
Carl E. Friedland, B. S. in Ed. 1920 Milton B. Zimmerman, B. A. 1918 
(Central Wesleyan, Mo.) 
ACADEMIC YEAR, 1930-31 
Benjamin B. Benzel 
Lawrence W. Hanson 
Edwin Hauge, M. A. 1926 (Mayville) 
Harvey E. Herried, B. A. 1926 
Charley Jessen, B. S. 1926 
Edwin Loe, B. A. 1919 (Concordia) 
Arthur L. Loessin 
Gordon M. A. Mork 
Wilford R. Nelson 
Gustav S. Nordberg, M. A. 
Raymond E. Olson 
Philip A. Rognlie 
Carl C. Swain 
Norman Thompson 
Veon M. McConnell Guy A. Thorson 
Norris F. Wissler, B. A. 1930 
Pi Lambda Theta (founded 1917, U. N. D. 1925) 
School of Education 
1924 
Honor scholarship society for women. Membership is selected on the basis of 
scholarship, character and professional spirit. 
SUMMER SESSION, 1930 
Beatrice O'Donnell Anderson, B. A. Louise Spriggs, B. A. 1926 
1924 Nell Trusty, B. A. 1924 
Lillian V. Bangs, B. A. 1925 (Oklahoma) 
(Concordia) 
Margaret B. Anderson 
Leona V. Booth 










Harriet P. Johnson 
Ula F. Johnston 
Edna Loff 
Margaret J. Lovell 
Lucienne Mathieu 
Leota A. Jones 
Dorothy L. Kovnick 
Bonnie M. Mathison 
Sigma Tau (founded 1904, U. N. D. 1922) 
College of Engineering 
Honor scholarship society. Elected from upper half of class on basis of scholar-
ship, practicability, and sociability. 
Thomas Barger 
Kenneth C. Fahey 
E. Norman Gilje 
James M. Hein 
Peter R. Billey 
Arthur J. Bunas 
Allan W. Eynon 
SENIORS, 1930-31 
Sydney E. Westman 
JUNIORS, 1930-31 
Mark Scarff 
Bernard J. Shields 
Eugene H. Sperry 
Harris A. Thompson 
Arthur W. Koth 
Charles C. Libby 
Wen dell Orndorf 
Sigvert R. Peterson 
Ray Thompson 
Francis J. Walsh 
Warren F. Westerberg 
Order of the Coif (founded 1907, U. N. D. 1925) 
School of Law 
Honorary scholarship society. Not to exceed one-tenth of clas elected. English 
Order of the Coif founded prior to Norman Conque t. 
Philip R. Bangs, B. A. 19.13, J. D. Richard C. Heaton 
1915 Patrick Milloy 
Leon W. Halvorson 
Beta Gamma Sirma (founded 1913, U. N. D. 1926) 
Sehool of Commerce 
Honor scholarship society. Not to exceed one-tenth of senior class elected or 
one-fifteenth of junior class elected. 
SENIORS, 1930-31 
Carl M. Locken 
JUNIORS, 1930-3.1 
Albert V. Hartl Frank T. Nicklawsky Albert T. Wisner 
FACULTY 
C. G. Blough John J. Rellahan 
Beta Gamma Epsilon (U. N. D. 1930) 
School of Commerce 
Honor scholarship society for women in Commerce. Election on the same basis as 
Beta Gamma Sigma for men. 
SENIORS, 1930-31 JUNIORS, 1930-31 
Louise Sherman Inez E. Babcock 
MEDALS, CUPS, TROPHIES 
The Canal Cup (1905) 
Donor, J. Gansl, Santa Barbara, California. The name of the senior from the 
College of Liberal Arts or the School of Education with the highest 
scholastic average for four years is engraved on the cup. 
J. Donald Henderson, 94.2, School of Education 
The Sigma Tau Medal 
Donor, Sigma Tau, honor society in Engineering. To sophomore in Engineering 
with highest freshman average. 
C. Robert Moore 
The John Adams Taylor Trophy 
Named in honor of former teacher of debate and oratory. Presented by Forensic 
Board of University to that literary society which leads in debating. 
Kappa Psi Omicron 
Blue Key Athletic Scholarship Honor 
To the senior letterman in football, or basketball or track attaining the highest 
scholastic average. Name engraved on silver shield. For participation in 
football, basketball and track. 
Awarded to Glenn L. Jarrett 
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PRIZES 
The Webater Merrifield Prizea in Oratory 
Permanent fund established in 1909 by the late Dr. Webster Merrifield, Presi-
dent U. N. D. To winners of University Oratorical Contest. Award, $·30 
and $20. 
1. Durward Balch 
2. William Baird 
The Stockwell Prize• in Oratory 
Donor, W. L. Stockwell, Fargo. To freshmen for excellence in debate and 
oratory. 
1. Don Roland 
2. Odin Ramsland 
The Kine Prizea in Extemporaneoua Speaking (Men) 
Foundation established by the late Dr. Frank King, St. Thomas. Award, $20 
and $15. 
1. Linn Sherman 
2. Carroll Day 
The King Prizea in Dramatic Readinar (Women) 
1. Evelyn Johnson 
2. Mary Kent 
The George Shafer Prize 
Donor, George Shafer, 1912, Bismarck. To member of Hesperia Literary Society 
for improvement in forensics. Award, $20. 
Paul Fryhling 
Grand Forka Diatrict Medical Society Prize 
To senior, School of Medicine, with highest scholastic average for entire 
Medical course. Award, $25. 
Ralph Carpenter 
The Callaghan Company Prize in Law 




The Sigma Xi Prize in Research 
Donor, Sigma Xi, honor research society. To graduate student and senior with 
best report of original piece of scientific research. 
GRADUATE--Josef Bergmeyer 
SENIOR-Norman Gilje 
The Alfa Eugene Bye Memorial Scholarship Award 
Donors, Mr. and Mrs. Andrew Bye, Grand Forks. To senior in Commerce who 
most nearly approaches the standards in scholarship, character, and leader-
ship attended by Alfa Eugene Bye, B. A., Course in Commerce, 1924, 
deceased. A ward, $45 and small replica of cup. 
Walter H. Thomas 
The Beta Gamma Sigma Scholarship Award 
Given to the student who, on entering school of Commerce, has the highest 
scholastic average for his two years of pre-Commerce work. Award, $25. 
Albert T. Wisner 
The Delta Sigma Pi Scholarship Key 
Gold scholarship key presented by the international commerce fraternity, Delta 
Sigma Pi, to the senior man in Commerce who, on graduation, ranks highest 
in scholarship for the entire course. 
Walter H. Thomas 
The Carney Song Contest 
Donor, E'. C. Carney, 1904. To class which excels in the contest in rendering a 
group of original college songs and Alma Mater. Award, $60. 
Class of 1931 (Richard Klein, Choregus) 
The M. B. Ruud Athletic Prize 
Offered in the name of Dr. Martin B. Ruud, 1906. To sophomore who is best all-
round athlete and scholar. Award, $26. 
For 1929-30-John Burma 
Pi Lambda Theta Prize 
To a junior or senior woman in the School of Education for outstanding scholar-
ship, personality and professional spirit. Award, $25. 
Grace LaBrant 
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OFFICERS RESERVE CORPS 
Commissions given as Second Lieutenants 
*Men under age received "Certificates of Eligibility" 
Walter 0. Basham 
Richard W. Blain 
Louis Cowan 
William W. Eichhorst 
Robert D. Florance 
Marcellus W. Fuchs 
Raymond J. Gieselman 
James M. Hein 
John D. Henderson 
Lawrence Hosch 
James S. Jacobson 
*Russell P. Kramer 
Carl M. Locken 
Carroll D. Loppnow 
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William Mjogdalen 
Donald J. Moore 
Milton E. Moskau 
Raymond E. Olson 
*William L. Piper 
Rowland H. Post 
Orval J. Raabe 
Carl E. Ring 
Thomas N. Ritchie 
Philip A. Rognlie 
Sidney N. Setterlund 
Raymond Thompson 
Kenneth P. Torgerson 
Raymond H. Werner 

